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МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВИБІРКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ 
ТРАСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ 
 
В Україні проводиться масштабна реформа Міністерства внутрішніх справ, 
одними з основних цілей якої є: збільшення рівня довіри населення до поліції; 
кардинальна зміна її організаційної роботи; зниження рівня злочинності. Разом 
з тим у законодавстві, що регулює діяльність поліції не достатньо повно 
окреслені права правоохоронців, через що під час роботи поліції виникають 
певні курйозні ситуації. Наприклад, поліцейський запідозривши, що водій 
знаходиться в стані алкогольного сп’яніння, згідно діючого законодавства, не 
має права зупинити його (водія) доки він не порушить правила дорожнього 
руху,  хоча п.п. а п. 2.9. Правил дорожнього руху водієві забороняється 
керувати транспортним засобом (далі - ТЗ) у стані алкогольного, наркотичного 
чи іншого сп’яніння[1]. Між іншим «нетверезий водій» може стати причиною 
дорожньо-транспортної пригоди (далі - ДТП), у тому числі з летальними 
наслідками. Зазначеної ситуації можна було б уникнути маючи в 
національному законодавстві таку підставу зупинки ТС як, наприклад 
поширену в країнах Європейського Союзу, вибіркову перевірку.  
В зарубіжних країнах вибіркова перевірка являється достатньо поширеним 
явищем, яке застосовується не лише за для виявлення водіїв, які керують ТЗ у 
стані  алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Наприклад, фінляндські 
поліцейські використовують вибіркову перевірку автомобілів для забезпечення 
безпеки аеропортів, у разі надходження повідомлення про будь-яку загрозу 
масштабного характеру за участю додаткових патрулів поліції. Поліція може 
перевірити кожен автомобіль або через один і так далі - це залежить від 
ступеню загрози[1]. 
Також вибіркова перевірка є невід’ємним заходом французької поліції, яка 
теж здійснює її задля забезпечення безпеки населення. Це дозволяє звести 
імовірний ризик виникнення небезпеки до мінімуму та забезпечити публічну 
безпеку в аеропортах, на залізницях, основних автомагістралях тощо[2]. 
Окрім, вибіркової перевірки поліція в інших країнах дуже часто проводить 
рейди, під час яких зупиняє всі машини на окремій ділянці дороги і перевіряє 
водіїв на наявність алкоголю в крові чи тиску і глибину протектора шин. 
Проведення подібних «поліцейських перевірок» є законною підставою для 
зупинення ТЗ - вони передбачені нормативно-правовими актами, що регулюють 
діяльність поліції Фінляндії, Франції, Нідерландів тощо. Така зарубіжна 
практика вже врятувала сотні життів людей. 
У той же час чинним законодавством України не передбачено 
застосування поліцією такого превентивного поліцейського заходу як вибіркова 
перевірка. Натомість, у ст. 35 Закону України «Про національну поліцію»[4]  
надано вичерпний перелік підстав зупинки ТЗ працівниками поліції, який на 
нашу думку, нажаль, не зовсім відповідає сьогоднішнім реаліям, ускладнюючи 
роботу поліції. Оскільки обмежує її повноваження та унеможливлює 
попередження вчинення деяких правопорушень у сфері безпеки дорожнього 
руху. 
Таким чином, на нашу думку необхідно внести зміни до Закону України 
«Про Національну поліцію», а саме розширити підстави зупинки ТС 
поліцейськими, додавши ще один - вибіркову перевірку з метою забезпечення 
безпеки дорожнього руху, зменшення випадків ДТП за участю водіїв, які 
знаходяться в алкогольному або наркотичному сп’янінні. З цією метою, 
вважаємо необхідними викласти ч. 1 ст. 36 Закону України «Про Національну 
поліцію» у наступній редакції: «Поліцейський може зупиняти транспортні 
засоби з метою проведення вибіркової перевірки або у разі:..». 
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